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Special need education curriculum for patients with diabetes mellitus and their 
educators; 

















































(第 l 朗)平成 8 年 1 月 21 日(日)l5~18時
(第2問a，b) 
平成 8 年 4 月 6 日出15~18時
王子成 8 年 7 月 5 日制19~20碍
(第3閉)平成9年4月5B(土)15~18時
(第 4 間)平成10年 4 月 18 臼仕)15~18時
(第 5 回)平成11年 4 月 17日出15~18時
(第 6 閤)平成12年 4 月 15 日目15~同時
(第 7 閤)平成13年 4 月 21 日出15~18時
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